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“企业＋基地＋农户”农业模式探析
──以连城红心地瓜干产业为例



































































因，成为了著名的红心地瓜产地。全县总面积 2596 平方米，辖 7
镇 10 乡 240 个村（居），总人口 33 万。其中耕地面积 25.4 万亩，农
业人口 29.1 万。
2009年，全县地瓜种植面积达 11万亩，加工地瓜干可达 10万
吨，产业产值 5.5 亿元。截止 2010 年 4 月份全县注册登记的地瓜
干生产企业和个体工商户共计 41 户，包括企业 17 户（公司 11 户、
合伙企业 1 户、个人独资企业 5 户）、个体工商户 24 户。其中年产
值 300 万元以下企业 26 家，年产值 300 ～ 1000 万元企业 9 家，年
产值 1000 万元以上企业 3 家；有经营货物进出口业务权的地瓜干
企业 2 户。另外值得关注的是，由于历史原因连城县还有未登记
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在册的地瓜干加工企业和个体户约 200 户左右。全县 26 万农民
中有一半农民直接从事地瓜产业，全县农民直接从地瓜产业中得
的纯收入 1.65 亿元，其中种植收入 7500 万元、加工收入 5000 万
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政经视点
淘商网：中国企业商务第一门户
淘商网（http://www.tsw100.com），是全球企业间（B2B）电子商务的领航者，每日向全球各地企业及商家提供数百万条商业信息，
致力打造成全球国际贸易领域内领先、最活跃的网上交易市场和商人社区。
淘商网隶属中国企业经济类核心期刊、中国企业实战指导期刊《企业导报》杂志，是中国企业发布商机的第一门户，全球企业交流
与合作的第一平台。
本着“一网淘尽天下商机”的目的，淘商网为全球华人提供准确、实用、及时、丰富的商机信息，立足于建立全球领先的"可视化"电
子商务平台，整合庞大的商机数据库，准确而高效地为每一位客户提供他们需要的产品信息、供需商机以及涉及其产品或服务的各类
行业资讯，帮助他们更加有效、清晰、直观、生动、全方位展示企业形象、推广品牌、宣传产品及实用技术，为企业提供高性价比的商业
视频营销。
